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СШП-шумовой сигнал является наиболее перспективным радиолокационным сигна­
лом, позволяющим проводить измерения дальности при высокой скрытности работы РЛС.
Обработка отражённого сигнала в СШП-шумовых РЛС может осуществляться взаим­
но-корреляционным методом (ВКО) и методом двойного спектрального анализа (ДСА).
Метод ВКО предусматривает сравнение в многоканальном корреляторе принимаемого 
сигнала ц(і) с его копией q0 (t,z0), задержанной на заданные времена в линии задержки ЛЗ. 
Дальность определяется по номеру канала, в котором наблюдается максимум сигнала [1].
Метод ДСА основан на процедуре определения спектра модуляции спектра суммарно­
го сигнала генератора шума и отражённого сигнала на выходе сумматора, реализуемой по­
следовательным (АС1) и параллельным (АС2) анализаторами спектра. Измеряемое расстоя­
ние R связано с центральной частотой / м спектра сигнала на выходе АС2 и скоростью раз­
вертки по частоте АС2 SS  соотношением / м = 2RS/c [2].
Основными факторами при выборе метода обработки сигнала являются возможность 
его практической реализации и потенциальная помехоустойчивость. Метод ДСА с позиций 
практической реализации является наиболее привлекательным. Однако, учёт реальной элек­
тромагнитной обстановки в зоне действия СШП-шумовой РЛС может свести на нет данное 
преимущество.
В докладе приведены результаты исследований помехоустойчивости обоих способов 
обработки шумовых сигналов, полученные методом машинного моделирования с использо­
ванием разработанных математических моделей СШП-шумовых РЛС. Моделями помех яв­
лялись сигналы НГ, AM, ЧМ, ИМ и ограниченный по полосе нормальный «белый» шум.
В табл. 1 приведены значения уровней входных помех, нормированные к уровню вход­
ного полезного сигнала, при которых на выходе блока обработки наблюдается равенство 
сигналов помехи и полезного сигнала.
Таблица 1
Помеха НГ AM ЧМ ИМ Шум
ДСА 23 дБ 26 дБ 14 дБ 31 дБ 10 дБ
ВКО 30 дБ 31 дБ 25 дБ 40 дБ 21 дБ
Моделирование показало, что СШП-шумовая РЛС с обработкой сигнала методом ВКО 
более устойчива к действию помех типа непрерывной ЧМ и широкополосного шума, отли­
чие методов обработки по устойчивости к остальным видам помех менее значительно.
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